




5.1 Hasil Karya 
Selama proses kerja praktek dengan kurun waktu satu bulan, memperoleh 
hasil sebagai berikut: 
1. Layout Website PT Kencana Tekindo 
 
Gambar 5.1 Layout Website PT Kencana Tekindo 
Layout website PT Kencana Tekindo ini dirancang dengan menggunakan 
konsep yang simpel agar para pengunjung website maupun pelanggan dari 
perusahaan tersebut lebih mudah untuk mengetahui dan memilih barang yang 
dibutuhkan. Tampilan paling atas website nantinya akan di buat sebagai Header. 
Didalam header akan diletakkan logo, nama, dan alamat PT Kencana Tekindo. 











home, product, about us dan contact us. Tombol navigasi ini akan mempermudah 
pengunjung mengganti halaman yang ada di dalam website. Slide show product 
berisi tampilan-tampilan  produk unggulan dari PT Kencana Tekindo. Untuk body 
website ini akan diisi sekilas tentang perusahaan. Footer akan diisi dengan 
hyperlink, email dan jam operasional PT Kencana Tekindo. 
 
2. Background Website PT Kencana Tekindo 
 
Gambar 5.2 Background Website PT Kencana Tekindo 
Background website ini menggunaka warna merah karena menyesuaikan 
dengan karakteristik dari pemilik perusahaan PT Kencana Tekindo itu sendiri 











cenderung dengan warna merah yang juga memiliki arti semangat dan gembira, 
sehingga diharapkan para pengunjung akan senang melihat website ini sehingga 
memunculkan keinginan untuk membelinya. Background diberi motif garis-garis 
vertikal supaya terlihat elegan dan tidak terlihat flat. Background website 




Gambar 5.3 Header Website Kencana Tekindo 
Header website PT Kencana Tekindo juga diberi warna merah yaitu agar 
sesuai dengan background. Header ini berisi logo, nama, dan alamat perusahaan 
beserta logo dari distributor dari PT Kencana Tekindo. Pada bagian bawah header 
tersebut dibuat bentuk gelombang yang dapat diartikan dengan fleksibel dan 
luwes yang dimana itu sesuai dengan cara pelayanan yang lebih fleksibel dan 











4. Tombol Navigasi Menu Website PT Kencana Tekindo 
 
Gambar 5.4 Tombol Navigasi Menu Website PT Kencana Tekindo 
Pada tombol navigasi menu dalam website PT Kencana Tekindo ini diberi 
tanda bintang yang berarti mengutamakan pelayanan yang terbaik untuk 
customers. 
 
5. Slide Show Website PT Kencana Tekindo 
 
Gambar 5.5.1 Slide Show 1 Website PT Kencana Tekindo 
Pada slide show kesatu menampilkan logo dengan menggunakan 
backgroumd kantor dari PT Kencana Tekindo. Selain itu pada slide ini terdapat 
tekstur besi yang menandakan dari apa yang dijual oleh perusahaan tersebut yaitu 
penjualan alat-alat berat dan lain-lain. Ukuran dari slide show yang ada pada 
















Gambar 5.5.2 Slide Show 2 Website PT Kencana Tekindo 
Gambar slide show yang kedua ini menampilkan barang-barang apa saja 
yang dijual oleh PT Kencana Tekindo. Tema oriental tetap diterapkan pada 
background yaitu menggunakan gambar naga. 
 
 
Gambar 5.5.3 Slide Show 3 Website PT Kencana Tekindo 
Gambar di atas merupakan gambar kedua dari slide show yang ada pada 
website PT Kencana tekindo. Dalam gambar tersebut menampilkan logo dari 
distributor utama dalam PT Kencana Tekindo yaitu SAXON. Selain itu maksud 
dari gambar customer servis tersebut adalah PT Kencana Tekindo selalu 











6. Body Website PT Kencana Tekindo 
 
Gambar 5.6.1 Background “Home” Body Website PT Kencana Tekindo 
Gambar di atas merupakan background dari body website pada halaman 
Home. Semua background pada body website PT Kencana Tekindo ini dibuat 








Gambar 5.6.2 Background “Product” Body Website PT Kencana Tekindo 
Gambar di atas merupakan background dari body website pada halaman 
Product. Pada halaman ini menampilkan berbagai macam jenis barang yang 

















Gambar 5.6.3 Background “About Us” Body Website PT Kencana Tekindo 
Gambar logo di atas digunakan sebagai background body website PT 








Gambar 5.6.4 Background “Contact” Body Website PT Kencana Tekindo 
Gambar logo di atas digunakan sebagai background body website PT 











7. Footer Website PT Kencana Tekindo 
 
Gambar 5.7 Footer Website PT Kencana Tekindo 
Footer dari website ini dibuat hampir sama dengan header tetapi arah 
gelombangnya berlawanan supaya terlihat lebih seimbang dan komposisinya lebih 
menarik. Isi dari footer itu sendiri adalah adanya hyperlink Yahoo Messenger, 
email, dan jam operasional dari PT Kencana Tekindo. 
 
8. Aplikasi Layout Website PT Kencana Tekindo 
 











Gambar 5.8.2 Halaman Product pada Website PT Kencana Tekindo 
 












Gambar 5.8.4 Halaman About Us pada Website PT Kencana Tekindo 
 











9. Banner Website (Trading) “Ciputra World Surabaya” 
 
Gambar 5.9.1 Banner Website Ciputra World Surabaya 
Banner website ini menggunakan background coklat keemasan, sparkling 
dan glow effect untuk kesan luxury dan gramour agar sesuai dengan positioning 
dari Ciputra World Surabaya. Banner website ini berukuran 900 x 300 px.  
 
10. Banner Website Gols Tour & Travel 
 
Gambar 5.10.1 Banner Website Gols Tour & Travel, Bali 
Banner website ini dibuat dengan menampilkan keindahan dan keunikan 
dari pulau Bali yang merupakan salah satu tujuan tour yang ditawarkan oleh Gols 











Gambar 5.10.2 Banner Website Gols Tour & Travel, Hongkong-Shenzhen-Macau 
Gols Tour & Travel dalam banner ini juga menampilkan paket wisata 
ditiga negara yaitu Hongkong – Shenzhen – Macau. Untuk gambar di atas sengaja 
dipilih tempat wisata yang terkenal di negara-negara tersebut. Ukuran banner 
website ini adalah 960 x 280 px. 
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